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Josip Weissgerber, U svjetlu vietahistorije. Razmišljanja za akademičare 
nedjeljom u 11 sati. Zagreb, 1967, str. 142, naručuje se u pisca: Zagreb, Palmo- 
tićeva 33. — August Đarmati, Na putovima vječnosti  (zbirka pjesama), Zagreb, 
1967, izdalo Hrvatsko književno društvo sv. Girila i Metoda. Naručuje se (cije­
na 3 ND) : Rkt. župni ured Sv. Rok, Subotica, Ivana Milutinovića 52. — Juraj 
Gusić Dl, Mladiću, znaš li ljubiti? Drugo, prošireno i prerađeno, izdanje, Za­
greb, 1967, str. 261. Naručuje se u pisca: Zagreb, Palmotičeva 33. — Franje­
vački provincijalat Presv. Otkupitelja (Split, Bulatova poljana 3), Kačić. Zbor­
nik provincije Presv. Otkupitelja, godina I (1967), str. 337, cijena 20 ND. Sadr­
žaj: Uvodna riječ (3—5), o. Josip Soldo, Samostan sv. Lovre u Šibeniku (5—94), 
dr o. Jeronim Šetka, O. fra Toma Babić (95—-203), đr o. Karlo Kosor, O. fra  
Stjepan Zlatović (205—303), mo o. Anđelko Milanović, Gregorijanski napjevi  
za hrvatski prijevod predslovlja  (305—315), dr o. Jure Radić, Gastropod »Mitra 
(Episcomitra) zonata.->-> u Jadranskom moru  (317—323), o. Gabrijel Jurišić, Pri­
log bibliografiji franjevaca provincije Presv. Otkupitelja od godine 1945—1966. 
(325—337). Ovaj zbornik, namijenjen našoj crkvenoj povijesti, toplo preporu­
čujemo. — Georges Bernanos, Razgovori karmelićanki,  str. 99, s francuskoga 
preveo Radovan Grgeč, izdao Marijan Oblak, Zadar, 1967. — Ton Smerdel, 
Carmina parva  et Commentatiuncula de Cicerone philosopho, separat iz peri­
odika »Platon«, Atena, 1966. — Ton Smerdel, Palmae solis almae, deset latin­
skih pjesama, Scupis, 1967, Grafički zavod »Goce Delčev«, Skoplje. — Fernand 
Lelotte Dl, Mladež pred Bogom, preveo dr Srećko Bošnjak, str. 258, izdalo 
Hrv. knjiž. društvo sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1967, cijena 10 ND. — Sv. kon­
gregacija obreda, Uputa o štovanju euharistijskog misterija, str. 58, izdalo Hrv. 
knjiž. društvo sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1967, cijena 4 ND. — Sekretarijat 
za nekršćane, Nada koja je u nama (kratak prikaz katoličke vjere), str. 46, 
izdalo Hrv. knjiž. društvo sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1967. cijena 1,5 ND. — 
Sekretarijat za jedinstvo kršćana, Ekumenski direktorij, str. 28, izdalo Hrv. 
knjiž. društvo sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1967, cijena 3,5 ND. — Papa Pavao 
VI, Svećenički celibat, enciklika, str. 51, izdalo Hrv. knjiž. društvo sv. Girila
i Metoda, Zagreb, 1967, cijena 4 ND — Dubravko Skurla, Dvije obale (zbirka 
lirskih pjesama), pogovor napisao Ivan Bošković, izdala 1967. Matica hrvatska, 
Split. Čitaocima poezije toplo preporučujemo zbirku prerano i tragično nestalog 
pjesnika Skurle. Taj mladi pjesnik bio je rođeni lirik, jedan od nadarenijih 
(osobito originalnošću ekspresije) poslije II svjetskog rata. Među njegovim pje­
smama ima i nekoliko antologijskih, npr. u ovoj zbirci »Dvije obale«, »Smi­
renja na ulici«.
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Institut za filozofiju znanosti i mir JAZU, Encyclopaedia moderna, br. 
3—4/1967, str. 215 velikog formata. I ovi brojevi »Encyclopaediae modernae« 
imaju obilan, raznovrstan i zanimljiv sadržaj. Ima i ponešto pluralizma m i­
šljenja, što je privlačnije od svega drugoga. Doista, uniformnost i ekskluzivnost 
nisu kategorije, koje mogu dugo dominirati čovjekovim duhom, koji traži uvi­
jek drukčije i novo, u svemu. To odstupanje (naravno, još uvijek tek u povo­
jima) od uniformnosti i ekskluzivnosti čini ovu reviju mnogo simpatičnijom  
od, recimo, »Naših tema«, »Teorije in prakse« i dr. — Teološka fakulteta v 
Ljubljani, Bogoslovni vestnik, leto XXVI, sv. 1—2, 3—4/1966, leto XXVII, sv. 
1—2/1967. Ovaj teološki časopis odlikuje se mnogim solidnim raspravama, ocje­
nama itd. te pruža svojim slovenskim čitaocima dobar uvid u raznovrsnu da­
našnju bogoslovsku znanost. — »Družina«, Cerkev v sedanjem svetu, leto 1 
(1967), br. 1—3, 4—6, 7—9. To je pastoralna revija, koja nastoji pomagati sve­
ćenicima i laicima u ostvarivanju smjernica II vat. koncila. Urednik je dobro 
poznati prof. Vilko Fajdiga. — Kolegij D l (Zagreb III — Jordanovac 110), 
Gospino ognjište, časopis za kršćanski život, godina I, br. 1, Zagreb, 1967, stra­
na 16, pojedini broj 1 ND. Ovaj novi hrv. časopis ima nakanu donositi suvre­
meno i korisno štivo, posebno za mladi svijet. To ga samo po sebi preporučuje.
